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Мета роботи. Вивчити та проаналізувати роль спадковості, як ендогенного фактора ризику виникнення раку нирки.
Матеріали і методи. Вихідним матеріалом для наших досліджень були історії хвороб і медичні карти обстежень 175 хворих з пухлинами нирок (чоловіків 105, жінок 70) і 300 профілактично обстежених осіб (чоловіків 140, жінок 160) у Сумській міській клінічній лікарні №1 за 2009 рік, відібраних відповідно статі, віку і місця проживання у співвідношенні 1:1,4. У картах обстежень ми акцентували увагу на інформації не тільки про умови життя, професію, шкідливі звички хворих, контакт із шкідливими речовинами, попередні захворювання органів сечостатевої системи, а й на сімейний анамнез. Дослідження проводили за допомогою ретроспективного методу аналітичної епідеміології «випадок - контроль», який дозволяє співставляти частоту того або іншого фактора, в нашому випадку — генетичної схильності у хворих з пухлинами нирок (основна група) і осіб контрольної групи (профілактично обстежених). Достовірність отриманих даних визначали за допомогою розрахунку відносного ризику (ВР) з довірчими межами (Сі), коефіцієнта залежної пропорції (ЗП). 
Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що 35,7% (63) хворих на рак нирки мають кровних родичів з онкозахворюваннями наступної локалізації: 34,8% випадків — пухлини ШКТ; 11,1% — пухлини геніталій; 7,4% — рак легень; 5,9%  — рак ендокринних залоз; по 2,9% — припадає на лейкоз, рак ЛОР-органів, рак нирки; 9,8% — займають пухлини іншої локалізації. Також було виявлено декілька випадків сімейного раку нирки: в одному спостереженні у хворого мати і батько померли від раку даної локалізації, в іншому — мати і сестра.Однак, у контрольній групі лише 19,5% її представників (59 осіб)  мали родичів з онкопатологією, що значно менше, ніж серед хворих.
Вцілому, ВР спадкової схильності виявився для наших пацієнтів статистично достовірним і склав 2,3 (Сі 1,2—4,6), а коефіцієнт ЗП — 20,2%. ВР даного ендогенного фактора для чоловіків та жінок, взятих окремо, є також статистично достовірним — 2,0(Сі 1,0—5,0) і 2,7 (Сі 1,0—7,6) відповідно, а коефіцієнт ЗП виникнення пухлин нирки від спадкової схильності у чоловіків — 16,5%, у жінок — 24,7%.
Висновок. Таким чином, встановлено статистично достовірний ризик виникнення раку нирки при наявності онкологічних захворювань у кровних родичів. Отже,аналіз проведеного дослідження дає змогу розглядати спадковість як один з провідних, генетично обумовлених, ендогенних факторів ризику раку нирки. 


